
























	 マックス・シュティルナー(Max Stirner, 1806-1856)1の論文「学則について
(Ueber Schulgesetze)」（以下「学則」）は 1834 年、王立学術試験委員会に教員
資格を取得するために、彼の本名であるヨハン・カスパー・シュミットの名
で提出された彼の処女論文として知られる2。シュティルナーの教育思想に関
                                                             
1 本稿でのシュティルナーの引用・参考文献は、以下の通りである。引用の際には、
下記略号と併せて、アラビア数字でページ数を表示する。また、『唯一者とその所有』




Max Stirner, Ueber Schulgesetze, Dresden,1834. (US と略記) 
Max Stirner, Das unwahre Prinzip unserer Erziehung: Der Humanismus und Realismus, 
Dornach,1997. 
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（Max Stirner, Ueber Schulgesetze, a.a.O.; Bernd Kast, Max Stirners Destruktion der 
spekulativen Philosophie: Das Radikal des Eigners und die Auflösung der Abstrakta Mensch 
und Menschheit, München,2016; 尾崎恭一「精神発達における自己意識の形成陶冶につ





































                                                             
























































































































































































































































































































                                                             
7 Engert, a.a.O., S.5. 
8 住吉雅美「マックス・シュティルナーの近代合理主義批判（2）」『北大法学論集』第
42 巻第 3 号、1992 年、46 頁。 
9 Karl Joël, Philosophenwege: Ausblicke und Rückblicke, Berlin, 1901, S.231. 
10 a.a.O. 
11 Anselm Ruest, Max Stirner: Leben-Weltanschauung Vermächtnis, Berlin, 1906, S.107f. 
12 Georg Wilhelm Friedrich Hegel, Grundlinien der Philosophie des Rechts, oder, Naturrecht 
und Staatswissenschaft im Grundrisse, in; Gesammelte Werke 7 (Suhrkamp), Frankfurt am 
Main, 1986, §1.  




























                                                             
14  Georg Wilhelm Friedrich Hegel, Die Wissenschaft der Logik (Enzyklopädie der 
philosophischen Wissenschaften im Grundrisse 1), in;Gesammelte Werke 8 (Suhrkamp), 
Frankfurt am Main, 1986, §213.  
15 a.a.O., §214.  
16 Georg Wilhelm Friedrich Hegel, Grundlinien der Philosophie des Rechts, oder, Naturrecht 
und Staatswissenschaft im Grundrisse, §1 Z.  
17 Wolfgang H. Pleger, “Linkshegelianismus – Existenzphilosophie”, Ferdinand Fellmann, 
Geschichte der Philosophie im 19. Jahrhundert: Positivismus - Linkshegelianismus - 





























                                                             
19 Engert, a.a.O. 
20 Robert K. Paterson, Nihilistic Egoist: Max Stirner, Oxford, 1971, p.35. 
21 Kast, a.a.O. 
22 Friedrich Schleiermacher, Ethik (1812/13), Hamburg, 1981, S.43. 
23 尾崎前掲書、125 頁。なお、この両側面については、以下の文献からの引用である。 
	 Georg Wilhelm Friedrich Hegel, Die Philosophie des Geistes (Enzyklopädie der 
philosophischen Wissenschaften im Grundrisse 3), in; Gesammelte Werke 10 (Suhrkamp), 






























                                                             
年、53-54 頁。 
25 Georg Wilhelm Friedrich Hegel, Vorlesungen über die Philosophie der Religion 2, Werk 
17(Suhrkamp), Frankfurt am Main, 1986, S.188.  
26  Friedrich Schleiermacher, Über die Religion: Reden an die Gebildeten unter ihren 
Verächtern, Hamburg, 1970, S.28.  
27 a.a.O., S. 33.  
28 Georg Wilhelm Friedrich Hegel, Schriften und Entwürfe 1(1817-1825), in; Gesammelte 
Werke15, Hamburg, 1990, S.137.  


































                                                             





























                                                             
31 油木兵衛「M.シュティルナーの〈教育〉観」『米子工業高等専門学校研究報告』第
18 号、1982 年、25-35 頁。 
32 油木前掲書、28 頁。 
33 油木前掲書、29 頁。 
34 John Henry Mackay, Max Stirner: sein Leben und sein Werk, Freiburg/Br.,1977; Max Stirner, 
Ueber Schulgesetze, a.a.O; Kast, a.a.O.; 鈴木一男「シュティルナーの教育観」『日本仏
教教育学研究』第 22 号、2014 年、164-183 頁。 


































                                                             
36 a.a.O., S.42. 




































                                                             
38 シュティルナーの唯一者については拙稿を参照（「シュティルナーにおける唯一者の









































































テからの影響も指摘できるであろう。（Beck, a.a.O.; Kast, a.a.O.） 
















                                                             
41 Schleiermacher, Ethik (1812/13), a.a.O., S.78. 
